










WBC 54400/μL　RBC 394×10４/μL　Hb 11.4g/dl
Hct 34.2%　Plt 72000　Blast 46240/μL
＜生化学＞
TP 6.7g/dl　Alb 3.7g/dl　AST 39U/L　ALT 32U/L
LDH 887U/L　Na 143mEq/L　K 3.6mEq/L　
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・Acute biphenotypic leukemia はよくある白血病なの
か
　急性白血病の中でも非常に稀な疾患である。
・Acute biphenotypic leukemia の予後について
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